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??:??????????????? GPS???????????。 ??? GPS?????? GPS?????????
GPS????? (?? GM S)????? ,??? GPS????? ,????? ,???????????????? ,????
???? ,?????????????。
???:??? GPS?? ;???? ;??? ;????
　　????: 1999-12-30
????:??????????? ( PolyU 5090 /97E) ;???????????? ( 49771062)
　　?、??
??? GPS????????????。 ?????
????????? ,?????? ( GM S) ,??????
???????????????????????。??
??? GMS? 6????? (?? GPS?? ) , 1????
? (???????????? ) , GMS????????
? ,????? 1??? ,??????????????
?????。?????? GPS??? ,????????
???? , GM S??????????????????
? GPS?????????????? GPS??。 ???
???????? GPS?? ,????????????
???? ,?????? ,??????????????
? ,???????????。???????????? 1
???? ,????????? ,???????????。
?????????????????? ,???????
???????????????。 ????????? ,
??? 1???????????? ,??? GPS???
? ,???????。
??? GPS????? ,?????? ,??????
???? [ 1]。???????? GPS?????????
??。
　　?、??????
?????????? ,?????????????
?????? ,???????? GPS????????
?。????? ,????????????????? ,?
????????: ???? ,??? , GPS???????
??? ,??????????。
??????????? 1,??????????
Windows 98。
　　?、??????
?? GPS??????????? ,???????
????????????????? ,????????
????????????。 ???????????:
1. RINEX?????????? , ????????
???? ;
2. ????? ,?????????????? ,??
(???????????? ) ,?????????? ;
3. ??????? GPS?????? ,??? IGS?
??????????????。 ????????? ,?
????? ;
4. ??? ,?? ,????????????????
?? ;
5. ??????????? ,????? ;
6. ????????????????????? ;
7. ??????? ,??????????????
???????。??????????????????
? ,????????????????????? ;
8. ?????????????? ,???????
??????????????? ,?????????
?。
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　　 1. 配置
????????????????? ,??????
?????????? ,?:??????。???????
? ,???????????。 ?????? 24 h ,? 10 cm
??? ,????????????????????? ,
?? ,?????? GPS????????? ,?????
????????????????????。?????
? ,?????????? 10 cm ,???????????
????????????? ,????????????
???。 ? 2????????????。
? 2　???????
??????????? ,?????? ,?????
??????????。????????: ????? ,?
????????????????????? ,????
????????。???????? ,?????? ;??
?????????? ,???????????? ,??
????????。
2. 项目管理
????? ,???????? ,?????????
?????。????????????????????
????? ,? 3????????????????。 ?
???????????????。
? 3　????
3. 坐标数据库
???????????????????????
????? , GPS???????????。?????? ,
??????????? ,????? ,????????
???????????????。
4. 试验结果
??????? GPS?????? ,????? 1?
???? 2???? ,????????。2???????
??? ,????????????????。 GPS???
??? 6????? , 1????? ,?????? 2???
??。 GPS????????????????? ,???
?????????? ,?????????? 990 s,?
16. 5 min,????????????????????
?。
??????????。?????????????
???? 990 s,???????? 990 s? , GM S????
??????? ,???????????。 GMS????
???????? ,???????????。 ?????
?? GM S??? ,? GM S????????????? ,
??????????。 ?? ,????????????
??? 1????。 ? GM S?????????????
?? ,??????????????。
?? ,?? KOF(?????? ) ,??? OTF???
?????? ,?????? (? 1???? ) ,????。?
4????????。? 5?????????? ,????
?????????????????? 1～ 4 cm,???
??? 0. 5? 1. 0 cm。
? 4　?????
? 5　 RTK??
? 6?????????? ,???????????
?????? ,??????:?????????? ,??
??????????????????。
? 6　???????
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　　?、?????
???????????? 1984???????
( WGS84)?????? ,??????????? ,???
??????????? ,??????????????
?。 ???????????????????????。
??? ,??????????? ,?????。? 7???
????????? ,?:??????????? ( U TM ,
Lamber t, Gauss-Kruger??? )。
? 7　??????
　　?、??????
???????? , GPS???????? WGS-84?
?????? ,??? ,??? (??? h )???? (???
H)??????。
　　 H= h+ N
N?????。
????????????? GPS???????
? ,????????????????????? ,??
??????? GPS?????????????。 ??
?????????????? ,???????????
????????。
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GPS测量中的码载波相位扩散技术
　　???? 50～ 1 000 km???????????。 ?
????????? ,???????????? ,???
?????。GPS??????????????????
???????????。?? GPS???? ,?????
? (???????? )??? ,??? (???? ,????
?? ,????????? )?? 150 m;??? (???? ,
????? ,??????? )?? 5 m。 ?? ,?????
? GPS?????????????。
?????? GPS????? ,???? 20 km? ,?
?? 1× 10- 6 D～ 2× 10- 6 D ,???? 20 km? ,????
??????? 5× 10- 6 D ,????????? ,???
?。 ??????????????? ,????????
? GPS???????。?? ,?? GPS???????
?? ,??:????? ,?????。
GPS????????: ????????????。
?????? ,???????????? 40. 3
f 2∫sneds,?
???????????? - 40. 3
f 2∫sne ds.
???? ,???????????? ;?? ,????
????????????。 ??? ,?????????
?????????? ,??????? ,???? ,???
?。 ?????????????? 99%。
???????????????????????
?????? ,??? ,??????????????? ,
??????????????????? ,??????
????? GPS???????? ,????? GPS??
?????? 20 km,???????????。 ????
???????????????。??????????
m?? dm? ,????????????? 1～ 3 mm。 ?
?????。????????????。1993? ,????
???????“? /????????” (?? CCD?? ) ,
????????。 ?????????????? ,??
?? 300 km? ,?????? 1× 10- 6 D～ 3× 10- 6 D.??
????? ,??????????。? 5?? ,?????
??????:① ??? 400 km???? ,??????
??????? CCD????? ,????????? ,?
?????? 1× 10- 6 D .② ??????? ( 132 km,?
Ashtech Z-12??????? 24 h ,??????????
?????? ,????? 0. 1× 10- 6 D )?????? ,?
?? 6?? ,???? 20～ 90 min,???? CCD????
??????。??????? 82～ 97 mm?? ,????
??? 1 /146?。?? ,?????。 ??? CCD????
????????。 ③ ?? CCD?????????、?
??? GPS????????。
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